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Si, depuis de nombreuses années, l’Europe fiscale politique était en panne, alors qu’une 
harmonisation fiscale « indirecte » intervenait par l’intervention des Juges européens, on constate 
aujourd’hui un mouvement inverse, avec un regain des initiatives politiques.  
 
Celles-ci peuvent apparaître comme protectrices des intérêts nationaux (lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscales, lutte contre les planifications fiscales agressives, assistance au recouvrement des 
dettes fiscales, échange de renseignements, etc.), et peuvent être mises en relations avec certaines 
décisions récentes de la Cour de justice : assiste-t-on à un mouvement protecteur des intérêts 
étatiques, au détriment des droits des contribuables ? Les stratégies envisagées constituent-elles une 
réponse adéquate aux défis actuels ? 
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